




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































福山 井原 児島 
大手自社ブラ 
ンドメーカ  ー 織布業者 
新興自社ブラ 
ンドメーカ  ー
共同開発 一部外注 
広域化 
広域化 
自社縫製・ 
直営販売 
新興自社ブラ 
ンドメーカ  ー
中堅自社ブラ 
ンドメーカ  ー
山口 織布業者 
生地問屋 
大阪・東京 
縫製工場 
縫製工場 
大手小売店 
洗い加工業者 
自社ブランド 
メーカ  ー
洗い加工業者 縫製加工業者 
低価格ジーンズ・ 
カジュアル製品 
香川 
行い，繊維中小企業における労働・社会問題を把握しうる枠組み構築も必要である。
（ながた・しゅん　福岡県立大学人間社会学部専任講師）
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